

















賀 来 隆 美
Uebεr die optimale Abkochungszeit der Kultur der 
Welch-Frankelschen Bazillen zur totalen lnaktivie-
rung des lmpedins und somit zur vollst忌ndigen
Regenerierung der antigenen Su bstanzen. 
Von 
Dr. T. Kaku. 
〔Ausdem Laboratorium der Kais. Chir. Universiliitsklinik Kyo:o 
(Prof. Dr. R. Torikata）.〕
Die native Kultur von JVelcli-.Fi・iinkelschenBazillen ¥l'LUde in einem bei 100勺c.
siedenden ¥¥'asserbade verschieden Jang, also 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 90, Minuten 
Jang erhitzt. Die auf diesc ¥Vei切 erhaltenen Testmaterialien, FN, FKデ， FK10’，
ドKzo',FK 30七 FK4c', FK 501, FK 6o', FK 9o', ¥rnrden unter sonst denselb巴n
Bedingung巴n礼ufihre die Phagozytose in dtro fordernde ¥¥'irkung gepriift. Als Test-
closis zogen wi1目 die in der T. l¥Iitteilung festgestellte optimale l¥Ienge, 0,2 ccm 
heran. 
Die Ergebnisse der Versuche sind in folgender 
Tabelle zusammengestellt: 
Tabelle 
Das Vcrhalten der Abkochungロeitcles nativen Filtrates der Bouillon！、ulturvon IVelch-
1074 
Abkoch-
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Pi-dll止rんじhenRazillen zu der daclmch verursachten Phagozytose 
der Staphylokokken i目、itro.
o' s' IO' 1口’ 30' 40’ 50' 
7・5 9.5 12 16 13,5 r 2.5 10,5 
12 19 26 33・5 25 19 





Als Antigenn1enge zogen wir 0,2 ccm hernn, bei der ceteris paribus die maximale 






1) Die optimale Abkochungszeit <ler Kulturen von Welch-F吋nkelschen Bazillen 
zur totalen Par江l_rsierung des Impedins un<l sornit zur maximalen Regenerierung 
der人nti.C!;巴nwirkung,<lie s』chhier in der For<lerung <ler Phagozytose von Staphyloko-
kken in 1・itro dokumentiert, er、viessich als eine halbe Stunde. 
2) JJa,; maximale Phagozy tat川 147 beim FK 3ぴ und1.9,5 beim F¥'". Dies 
sagt uns, dass sich di巴 antigene ¥¥'irkung 1・けn Koktoantigen (FK 301) zu der von 
Nativantigen (FNJ wie 47・J!),5=100・41,5verhえIt.
3) Daraus 巴rgibtsich, cl乳SS ,d乱S im Nativantigen (F:'-i) enthaltene Impedin die 
eigentliche Antigenwirkun日ineinem 乱u月ehnlichen ;'If川～， al>n c九. rn 58 I》roz.her-











之三三とと·2ーヒと之土L\:JC斯壊痘l的テ O.Fi ？~品j萄糖／］fjf勾汁（筋肉片加） 1週間嫌気性培養シ
弧）J遠心シテ卜ィ在dミテfIJ共ノ酸性テrjI平日シテ陶I：壁テ通過セ シノタ Jレ＇I三浦波ト之レテ30分
間煮沸 七シ煮浦液トガ罫l黄色葡均月）~球菌ノ試1~；~－1汁人JP食蝿ftnu ニ及 Zドス花響ニ閥シテハ既ニ
第 1 織ニ詳4 セシ ~n ク反感ノ上行位梓l ト下｛ j位；HI トノ全経過テ ~Q ／~ シ 11.J タ JI,, 虫nイnJ ナ JI,,使HJ
ii ：：ー ニアリアモ煮ill~＜伐ハ ~ I三浦液ヨリモ喰）出if'!：川促進能働 ）J I絶創的ェ大ナ Jレコトが・，・，：読ヒラ
レ企リ。是自日チ喰f,，］作JljLイムペヂン寸現段ナリ。
本 11仔究ニ於テハ同一材料ニツキ I1~ 大ノ抗！！日干｜：官官倒 ｝］ 7 f1.｝・Jレ民ニ必要ナ Jレ灯油煮沸時間テ
(jl:'J_主y、Jレ｝珂アラントス。




テ捕l\;60／主ノ重湯J沼 r[I ニテ 30分間加j毘殺菌シタル後強力法心シテ ~i柑 711.｝之レテ夏ニ :.l ［可





















土氏法ーヨル試験管内喰菌作用検賓「I] ノ菌：：，：：トシテ 11~ モ趨’，：：r；ナ Jレコト判明シタルガ故ニコ
レテ 5f喜ニ稀:fl/！スルニ営リテハ原菌液 0.5詫テトリ生櫨波及ピ 5分10守20分3J うト-J.O沿50~テ60
分9J分煮沸ノ各櫨lfも）．ヨ沌ニ個々ニ加へ更ニ封j照用ノ0.5%石炭酸bOO.Fi?tS相萄糖加I生：Ji"[・ラ夫
々 1.8建宛追加シテ令早：：.？.5詫トセリ．叉封）！｛~ニハ原1'.foi液0.5尭テトリコレニ 'Q,\]·J照用ノ 0.5% 石
炭円安力n0.5%1fii萄糖力fl肉j[·2.0）モテ加へ同様ユゴ~）p:2.5沌トセ \Jn
各鴻i皮／貴テ 0.2主主トナシタル：＠11ハ：1}1恨ニ示サレタルガ如クIiミ大ノ喰前w用ア促進ヘ
ル好油用早ー ナ Jレテ以子 7リ。
向イt貰験ι ハヲセ分ノ練習ト熟練トテ要ス Jレコトハ i前j~ ノ tm シ。







Hli記ノ 如ク抗阿波並＝封JfH用肉汁テ以テ百五J~jff{,j i夜 テ 51書ニ稀搾シタルモノナリ。






除鏡ニ；首リテハ任意 ノ視野ニ於テ＊＇M：多按内血球ノ輪廓rEシク良ク染色セ Jレモノノ tlO
0乃壬200個テ選ピ菌酷ハ正シク(1血球惜内ニ包喰セラレタ Jレモノノミテ計算セリ但シ 1個




1.8沌テ個々 ニ追加シ以テ菌原液0.5沌ノ 51喜磁搾il＼態ニアラシ メタルfit色市街JI大球菌液ヲ用
ヒテ同一海寝腹水ヨリf'JタJレ白血球テ以テシテ 1寛験ア始終セシ結県ハ第1表及ピ第l岡ヨ












喰 ／1.510.5 J 12 / 10 戸~~· 9 1 · ;-
前 f12 / 19122.51 '.l(j 133ふ；25J 1！）戸；王
子！日5J2s.5／吋 42I 47 I :1 .-1 l!l.Z>J 26 1~ ハ13.5,40分煮j慮液ニテハ 12ム 50
介煮j高波ニテハ10.5,60分煮繍i夜エテハ9,9J分煮j慮液エテハ 9ニシテ20介煮i慮液使月J} ；揚
｛＇「 が五三大教テ示 シタリ自［J チ煮漉i従ノ税！ テヵιti慮ifミノ効 ！，）~ テ凌駕 セリ而シテ乃分煮沸以｝：煮
沸時間ノ延長 ト）I｛ニ階段的ニ喰制胞：敢ノ、I付加lシヨ（）分煮i慮j夜ニテ最モ上昇シ最大教テ示シ夫
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の， 90分煮穂波ニテハ 23ー シテIl存L喰つ及ピし菌寸ト同技ノ粧過テ示シタリ自H-f L. fコモ生j庸ifミ
テーIilノI、ーシア煮沸時間jノ延長一ツレテ漸次大トナリ20分煮櫨i伐ニア急激ナ Jレ上昇テぷシ
1リlo 日 外 干｝ n 幽 "' . , ] I’ ·~ 第 5 f虎
持ニ；：mう〉点 ii；益法ノ場合ニ11~λj政テぷセリ（L.-f-'47）向煮沸時間テ夏ニ延長ス ）~時ハL子・－， J f1店
ハ反ツテ階段扶ニ減少：... 'jj ク傾向ライ；セリ i古j モ煮i慮波使） IJ ノ揚合ハ例外ナシニ~t櫨｛｛幻場
合ヨリモ）＼.－＝－ シテ特ニ3C分煮主ij＼）：場合エ於;T11~ モ老；明ナリキ。
5. 所見締括及ビ討究







能力テイT ス ）~抗原性物質ソレ自身カ余漸二大ニ fi1U[I セラレ行クカ•Mcニ従テ30分煮沸i伎が最大／
抗！ボ能働）Jテぷスニ寸ミリタ Jレモノナリ。
:n ＇.~！：レド モ 90 ／｝煮i慮液ニ於テモ外ごcil品代ニ比 シ 1(煮）:0.8.t Ul:Jノ比ヲ！＇J，テ進ニ大tJ"P食
菌作JIテ￥.セシハ如何ニL iムペチン1ノ喰菌阻止：fHIJノ大ナルカ， 叉J/cl~f・lt'IWL'tノ耐煮沸
'iJ:・Ji；弘太ナ Jレカテ告をスペキナリ。
-ii l:J..1：ノ寛政 j；，＇；月ミムヨリテクエ Jレシ・フレンナ JレlUC:斯壊症菌ノ裕介j！，，~；：商物質ハ到a黄
色r'il旬以上R山、jl在菌Vi'Ji1テWi着；ニ促進ス Jレモ ノナリ Q日チ位！？、Ht月j」イムペヂン1現象ニハ菌種
族問ii•l:l：ナキコトテ llfj白ニ立詮バリタリ。
ろ） 」4ムペTン寸 I ~ ガ破却セラレ抗版物質ハ全ク保イ（ セラレタ Jレ ；11 ：、態ニ於テ Qp チ 30；；ト
煮沸i曙液ト生｛！噴出トノ間ノ抗原能働力ヲ喰菌子ノ大小エヨリテ比較スルー -1/J；・119.5=1仰
封41.5 トナル印チLi ムペヂン「ノ I~目Jl:f'1°11i ハ約三·＂% ナリシコトテ知 ノι 。
6. 結論
1) 立三~三・三とと之土氏瓦斯l%Ui£ 1'/i テ 0.5%前荷糖加肉汁（i!:il勾）十加）ニ培養シテ1'.}
タJレ生i慮液テ;f,l_・i<Jlスノレコトーヨリ喰菌作川促進能働｝） ハ大トナリ煮沸時間テ遁加スルニ従
テ喰商作川促進能力モ亦漸次大トナリ 30分煮沸j慮、法ニ l；リテ 11 ~ 大ト ナリソレ以k煮沸時間
テ延長シタルニ恰1'.li1° Jj促進能働｝Jハ徐ウニ峨弱セリ。
ゴ） ウエんと・三竺とどとH:JUtfri主Ji(Niノ培主ヨリ件タ Jl!t態ノ i純子｜生前物質モ亦 L'f
ムペチン「テ合イfλJレモノニシテ此ノ L'fムペチン－， J i:テ破去[Jシ以テ1走大ノ抗駅能働 ｝） テ
琵揮セシム Jレ鼠ー必要ナル好泊煮；m1時間ハ301トナリ。
3) 生j慮液テ90分間煮沸セシ場合エ於テ モソレニヨリ テ促進セラレタ ）＂p会！日l作1ハ生櫨
液ノ場合ヨリモ進ニ大ナリキ是印チ抗恥I~：：物質ノ耐煮iv11性強大ナ Jレ コトテ物語Jレモノナリ。
-J.) 心大ノ抗原能働力テ殻揮シ主ノレ場（）ニ北較 λ レノ、 l fムベヂン寸 I ~f:l IL: fHli ハ約58%
ナリ＼＇。
